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患者 :58歳,男性,主訴 :左背部痛,家族歴 :特記す
べ きことなし.















































































月 .日 12月4日 12月11日 12月18日 12月25日 1月15日
体温 37.1 37.7 37.2 36.6
WBC 15700 12100 10000 11700 14400
Stab 2 1 2
Seg 73 75 65.3
Ly 21 20 23.2
Mono 3 1 6.8
Eo 0 2 2.7
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